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Peer education di SMK Ibu Kartini merupakan suatu bentuk 
pendidikan pencegahan HIV dan AIDS dengan pemberian materi 
informasi tentang kesehatan reproduksi termasuk HIV dan AIDS 
kepada siswanya melalui teman sebayanya atau lebih dikenal 
dengan peer educator. Para peer educatorberasal dari siswa sekolah 
tersebut sehingga diharapkan lebih mudah memberikan informasi 
kepada siswa lain. Tujuan penelitian adalah menggambarkan 
pelaksanaan kegiatan peer educator dalam upaya pencegahan HIV 
dan AIDS di SMK Ibu Kartini Kota Semarang. Penelitian ini 
merupakan penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif. 
Teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan 
dokumentasi. Subyek penelitian dipilih dengan purposive 
sampling yang berjumlah 11 orang peer educator terdiri dari 5 dari 
angkatan kedua dan 6 dari angkatan ketiga. Hasil penelitian 
menunjukkan kurang aktifnya peer educator dalam menjalankan 
perannya dipengaruhi beberapa faktor sehingga kegiatan peer 
education di sekolah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. 
SMK Ibu Kartini diharapkan dapat menganalisis kembali pentingnya 
diadakan peer education di sekolah agar lebih bermanfaat dan 
Puskesmas POncol diharapkan dapat menjangkau kegiatan peer 
education di SMK Ibu Kartini. 
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